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ada je kontroverzni sakupljaË umjetnina
Ante TopiÊ Mimara odbio sa svojom zbirkom
uÊi u za nju posebno adaptiran prostor neka-
daπnjeg isusovaËkog samostana na Gornjem
gradu, ne slaæuÊi se s izgledom obnove (arhi-
tekti Igor Emili i Vahid HodæiÊ) i veliËinom pros-
tora za njegovu donaciju, i ne sluteÊi uËinio je
veliku uslugu dotada priliËno uspavalom zagre-
baËkom galerijskom æivotu. Dobiven je prostor
na atraktivnoj lokaciji koji je trebalo oæivjeti,
osmisliti, pokrenuti. Nastavπi sluËajno, Muzejski
se prostor ubrzo potvrdio kao potreba kulturne
sredine, prijeko potreban prostor koji je postao
izloæbenim poligonom, æivim galerijskim orga-
nizmom i sjeciπtem kulturnog æivota πireg zna-
Ëenja. Otvorenje je upriliËeno 15. oæujka 1982.
izloæbama Dürer, Gliha, Dæamonja, Ëime je anti-
cipirano kasnije djelovanje i profilacija: gale-
rija otvorena za πiroku lepezu tema - od mo-
nografskih do kulturoloπkih izloæaba, gostuju-
Êih i domaÊih projekata, razliËitih pristupa i
obujma. Upravo Êe se ta fleksibilnost i prila-
godljivost pokazati kao dobrodoπla prednost i
biti garancijom njezina trajanja.
Povijest neke ustanove piπu i njezini Ëelnici,
njihove osobnosti i naËin rada. Muzejski je
prostor djelo Ante SoriÊa, direktora koji je naj-
duæe bio na Ëelu ustanove (1982.-1996.), i,
πto je najvaænije, gotovo od samih poËetaka,
kada je iz “promaπene investicije” napravlje-
no “Ëudo u kulturi”. SoriÊ je pokrenuo ambi-
cioznu “izloæbenu maπineriju”, poveÊavao iz-
loæbene prostore formirajuÊi komornu Galeriju
Fortezza, oæivjevπi Kulu LotrπËak, a pred nale-
tom potencijalnih korisnika spasio “ljubiËastu
staklenu zgradu” (prvobitno namijenjenu za
uredske prostorije Muzeja Mimara) i pokrenuo
u njoj Galeriju Gradec. Otvorio je napokon i
Muzej Mimara 1987. u za to prenamijenjenoj
zgradi gimnazije Krπnjavijeva neponovljiva
©kolskog foruma, i tako doista stvorio gigant
administrativno objedinjen u nazivu Muzejsko-
-galerijski centar. Otvorenja izloæaba i brojna
popratna dogaanja odvijala su se doslovce
svakodnevno, a posjetitelji su se brojili u sto-
tinama tisuÊa, πto je bio presedan u hrvatskoj
kulturi.1 VeÊ na samom poËetku odreene su
dvije glavne smjernice: organiziranje velikih
kulturoloπkih izloæba hrvatske umjetniËke baπ-
tine i ugoπÊavanje stranih izloæaba. Muzejski




»etvrt stoljeÊa zagrebaËke Galerije KloviÊevi
dvori 1982.-2007.
K
1 NajveÊi broj posjetitelja, 450 tisuÊa, zabiljeæen je na izloæbi Drevna kineska kultura, 1984.-1985.
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Ëetvornih metara izloæbenog prostora postaje
“poligonom muzeoloπkih kuπnji i dometa”,2 ot-
vorenih izloæbenih opcija te, prvi put kod nas,
produkcije izloæaba. Tu se profiliraju nove smjer-
nice izloæbene djelatnosti koje ukljuËuju mar-
keting u kulturi i odnose s javnoπÊu, πto Êe po-
tom postati sastavni dio svih naπih muzeja i
galerija. Izloæbe koje slijede, a koje u prvih pet
godina realiziraju kustosi Mimarine zbirke u
suradnji s brojnim stranim i domaÊim struË-
njacima izvan ustanove, redom su nosile super-
lativne oznake: najveÊa, prva, neviena, anto-
logijska... Niæu se Riznica ZagrebaËke kate-
drale i obljetniËka retrospektiva Ivana Meπtro-
viÊa (1983.), Sto godina Strossmayerove ga-
lerije (1984.), Pisana rijeË u Hrvatskoj (1985.),
Zlatno doba Dubrovnika (1987.) te izloæbe
svjetske umjetniËke i kulturne baπtine, Drevna
kineska kultura I i II (1984. i 1987.), Kyoto -
cvijet kulture Japana (1986.) i brojne druge.
Otvorenjem Muzeja Mimara u ljeto 1987. kus-
tosi prelaze u zgradu na Rooseveltovu trgu i
vraÊaju se svojoj prvotnoj djelatnosti, obradi
Mimarine zbirke, dok izloæbene programe na
Jezuitskom trgu preuzimaju uglavnom mladi
i neafirmirani, netom diplomirani povjesniËari
umjetnosti. Dosegnuta efikasnost prethodnika
bila je olakotna okolnost, te se kontinuitet us-
pjeπno nastavio izloæbama Æidovi na tlu Jugo-
slavije (1988.), GunduliÊev san (1989.), Sjaj
zadarskih riznica (1990.), TisuÊu godina hrvat-
skog kiparstva (1991.), IsusovaËka baπtina u
Hrvata (1992.) i dr. Posljednja zajedniËka “me-
gaizloæba” u okviru MGC-a bila je Sveti trag,
900 godina ZagrebaËke nadbiskupije (1994.)
u prostoru Muzeja Mimara. Nakon poËetnih
godina “udruæenog rada” muzej u Donjem i
galerija u Gornjem gradu nastavit Êe od 1999.
godine odvojenim putovima - Muzejski pros-
tor pod nazivom Galerija KloviÊevi dvori. Bez-
liËno ime koje smo u konaËnici prihvatili i koje
je postalo svojevrstan brand zamijenjeno je
pretencioznim imenom u skladu s tendenci-
jama 90-ih u Hrvatskoj. Ustanova koja je po-
najbolje promovirala hrvatsku kulturnu baπ-
tinu u 80-ima, predstavljajuÊi je na suvremen
naËin, nosi ime doduπe jako zasluænog Schi-
avona, kojeg pak teπko moæemo povezati s
lokacijom na kojoj se nalazi (nekadaπnji zag-
rebaËki jezuitski samostan), a dvore ne moæe-
mo povezati baπ ni s jednim ni s drugim.
©to je ta galerija u svojim poËecima pokrenula,
po Ëemu je bila drugaËija i suvremenija? Iz-
loæbe su postale povodom brojnim popratnim
dogaanjima, predavanjima i kulturnim kon-
taktima, a usporedo se organiziraju aukcije,
promocije, likovne radionice i dr. Prvi put u
2 MARGARITA SVE©TAROV ©IMAT, Poligon muzeoloπkih kuπnji i dometa MGC - Muzejski prostor i Muzej Mimara 1982-
1996, u: Naπ muzeum, Zbornik radova sa znanstvenog skupa “150 godina od utemeljenja hrvatskog Narodnog
muzeja u Zagrebu”, Zagreb, 1998., 345-351.
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naπoj sredini kao potpora realizaciji izloæbe-
nih projekata ukljuËuju se i sponzori, kojima
jaËa svijest o pozitivnoj promidæbi ulaganjem
u kulturu. PoËetni entuzijazam i novi naËin pro-
miπljanja kulture imao je πireg odjeka potiËuÊi i
druge srodne ustanove na iskorak prema suvre-
menom pristupu galerijskom radu. Ustanova
je takoer vrlo Ëesto pruæala logistiËku potporu
brojnim zahtjevnim hrvatskim izloæbenim projek-
tima u svijetu, npr. izloæbi hrvatske umjetnosti u
Vatikanu, Hrvatskoj renesansi u Francuskoj,
venecijanskim biennalima i brojnim drugima.
Uz struËnu sluæbu galerija je formirala i teh-
niËku ekipu koja je u stanju realizirati i najzaht-
jevnije zadatke.
Ambiciozni programi Ëesto mogu postati i zam-
ke nauπtrb kvalitete, πto je svakako jedna od
zamjerki galeriji koja je svoje ciljeve visoko pos-
tavila. Nakon razumljive stagnacije u ratnim
90-im godinama kada su se nametali drugi
prioriteti, a koje su zapamÊene po osvjeπta-
vanju situacije i animiranju likovnih umjetni-
ka u projektu OËi istine, stara se slava nasto-
jala zadobiti gomilanjem izloæaba i izloæbica
Ëesto upitnih muzeoloπkih kriterija i kvaliteta.
S povijesne distancije s nostalgijom se prisje-
Êamo prvih velikih, danas u pravom smislu an-
tologijskih izloæaba, od Pisane rijeËi u Hrvat-
skoj do Zlatnog doba Dubrovnika, koje zahva-
ljujuÊi kvalitetnim katalozima traju i danas.
StruËna kompetencija trebala bi postati neu-
pitnom u ustanovi koja ima sve potencijale i
prednosti da ostane vodeÊa u nas. Tome za-
sigurno pridonosi i izbor sadaπnje ravnateljice,
povjesniËarke umjetnosti Vesne Kusin. Nakon
dugog niza godina u sluæbi servisa vanjskih
suradnika i projekta, kustosi se odvaæuju na
samostalne projekte, od kojih istiËem seriju
fotografskih izloæaba u Kuli LotrπËak autorice
Marine Viculin i pokretanje Meunarodnog
biennala ilustracije Koraljke JurËec Kos. Izdaπ-
no financiranje od mjerodavnog ministarstva i
Grada Zagreba potvruje osobit status galeri-
je u hrvatskoj kulturi koja je dobitnica ovogo-
diπnje Povelje Republike Hrvatske za osobit
doprinos kulturnom razvitku.
Galerija nastavlja put u novo razdoblje, a da
bi u potpunosti opravdala status koji je Muzej-
ski postor, revitaliziravπi zagrebaËku i hrvat-
sku izloæbenu scenu, stekao poËetkom 80-ih,
trebat Êe smoÊi snage za inovativnost i prila-
godbu novim vremenima.
